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 La investigación que se presenta, aborda la problemática de la eutanasia 
desde una perspectiva jurídico-penal, dando énfasis especial al posible 
consentimiento del paciente. La metodología utilizada es del tipo documental o 
dogmático. 
 En una primera parte se entrega una visión general de la eutanasia 
como una realidad existente en nuestra sociedad y desarrollada por autores de 
todos los ámbitos de estudios, para en una segunda etapa profundizar acerca 
del consentimiento, y la validez que éste supondría frente a una solicitud de 
eutanasia. 
 A modo de ejemplificar las diferentes regulaciones existentes, 
presentamos la regulación positiva de la eutanasia en Holanda, la postura 
española frente a los supuestos de eutanasia, y la realidad que presenta el 
Ordenamiento Jurídico chileno.   
 Esta investigación nos ha permitido darnos cuenta que el derecho a la 
vida y la salud, y por sobretodo, la facultad de disponer de ellos siempre ha 














 The research is presented, intended to address the issue of euthanasia 
from a criminal justice perspective, giving special emphasis to the possible 
consent of the patient. The methodology utilize is of documentary or dogmatic 
typo. 
 In a first part provides an overview of euthanasia as a reality in our 
society and widely developed by authors from all fields of study, in a second 
phase to deepen about the validity of consent and that it would face an 
application euthanasia.  
 As an example of the different existing rules, we present the positive 
regulation of euthanasia in the Netherlands, the Spanish stance against the 
alleged euthanasia, and the reality presented by the Chilean legal system.  
 This research has enabled us to realize that the right to life and health, 
and above all, the power to dispose of them always has been and will be the 
subject of discussions. 
 
